日米通商貿易の過去及び現在 by 木曾 榮作 & Kiso Eisaku
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1)三月十七日東京朝日新聞所載記事に擦 るo
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第 一 表
米互恵通商協定締約國表3)
㌻
國 名 調印期日 實施期日
キ ユ ウ バ34.8.24 34・9・3
べ}レ ギ イ 35・2・27 3・5・5・1
ハ イ チ 35・3・25 35.6.3
ス ウ エ デ ン 35・5・25 35.8.5
ブ ラ ジ ル 35・2.2 36.1.1
カ ナ ダ 35・II・15 36.1.1
オ ラ ン ダ 35.12.2036.1.1
ス ウ イ ス 36.1.9 36.2.1
ホ ンヂ ニ ラ ス 35.12.1836.2.15
コ ロ ン ビ ア 35・9・13 36.3.2
グ ア テ マ ラ 36.4.24 26.5.20
フ ラ ン ス 美 36.5.6 36.6.15
ニ カ ラ グ ア 36.3.11 36.6.夏5
フ ィ ン ラン ド 36.5.1836.Io.1
コ ス タ リ カ 36.1L28 36.二1.2
eeモロヅ コ以外 の植 民地な含むo
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2)三 月十八日東京朝日新聞所載記事に擦ろ。
3)國際経濟週報 第十八巻 第十五號 より探録o
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第 二表 米國貿易総額 と封締約國貿易4)(軍位百萬弗)
年
内 度
鐸
Ig35年 1936年
雪
増加牽
糠 ゑ)撫諜
48,525
2,115,δ71
29,095
1,749,147
59,872評
2,361,895
45,438『2
,161,8355
。藷
11.6
5α2
23・4
1講)1纏
2,953
2,121,ヨ33
1,刎3
,1,765,033
3,540
2,397,101
1辮71
2,182孟12
19.9
13ρ .
2L3
23.6
糠 …墓撚
40,237
ろ418,433
4{ち943
2・233,455
355694
2,132,416
35,761
π,835,081
1葦:z
勇}:1野灘
)1繍
40,342
2,059,404
go,218
1,860,517
44,74ρ
2,223,480
go,538
2,174,536
1§:3
1ε:$
罰擁
)1繍
301,434
2,059,404
259,551
1,860,517
351,381
2,223,480
336,795
2,174,536
16.6
8.0
29.8
里69響樋1纏 62,5501,883,x8瓦
85,936
1,693,524
66,100
2,025,522
112,667
1,987,096
5・7
7.6
3夏.1
17・3野擁
)1繍
5,553
1,720,182
12,336
1,541,lg3
5,466
1,843,692
15,930
1.794・320
一
(一}夏石
。;:ζ
竃6.4　擁 )継
4,258
1,720,182
4,go3
1,541,lg3
3,823
1,843,692
5,178
1,794,320
《一,1α2
7.2
5.6辱
16.4勤鞠1纏 14,6471,254,322
21,044
1,201,699
Io2813
1,205,537
24,509
1,022,8c5
35.5
40
《一,14J
I7・5翫鞠1纏 175241ゴ035,293
1,592
866,05貰
1,772
1,069,339
1,625「・
1,0貰1,384
163
3ゴ
、言:§　繰
)1纏
55,927
1,035,293
28,594
866,051
64;221
1,069,339
32,666
,011,384
14.8
、葦:勇
1α8.
4)國 際経贋週報 第十八巻 第十五號工り探録o
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????
封米貿易入超年次一覧
年 代 入 超 額(軍位百萬圓)
明治 年間
33年 10
38年 覧0
木 正年 間
7年 96
9年 308
10年 78
昭和 年間
7年 64
8年 128
9年 370
Iq年 274
11年 253
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1)明 治 圧9年迄 に醤来輸入統 計にに加 奈陀 よuJの輸入額な も含 め られ†こり。
細 表 時代別噸 た樹 米瀦 貿雛 柳(軍 位百萬圓)
年
明 治6(1873)
26(1893)
27(1894)
28(王895)
29(1896)
34(1901)
35(二go2)
36(]【go3)
37(Igo4)
38(Igo5)
39(Igo6)
40(1go7)
大 正2(1913)
3(lg[4)
4(!915)
5(1916)
6(1917)
7(1918)
8(lg19)
9(lg20)
.14(lg2S)
昭 和4(lg29)
5(lg30)
6(lg31)
9(i934)
Io(lg35)
Il(Ig36)
日来通商貿易開始
瞬 役
垂轡領有
}麟 役
?
?
?
?
?
ー
?????
世界恐慌
金輸出解禁
金輸出再禁止
準戦時禮制時代
瀦 辮 襯 合 計易纐
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
IOI
?
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?
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?
?
1
6
】【0
?
??
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
122
96
102
204
359
626
766
873
574
654
442
342
769
809
847
5
33
53
63
47
114
r28
128
i59
r98
194
211
306
292
306
544
837
Iil56
1,594
1,438
1,580
1,568
948
767
1,167
1,344
1,441
?
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2)桑原讐 「入超憂ふ可き乎」(白由通商第十巻第四號)及び名和統一 「貿易構
成に現はれ7ころH本経溺の特質と其動向」(同上)峯照。
3)明治26年工り昭和6年に至ろ輸出入金額に 「H本貿易精萱」(東洋経濟新報L
冠編昭和十年刊)ぷり集録、昭和九年以後に大藏省編纂 「外國貿易月報」工
り探鍮ぱり。
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?
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?
?
4)明 治26年に於 け るH本 生総縄輸 出期lt二千八百萬 圓7svJしも、27年に1‡三
千九百 萬 圓、28年にに四 千七百萬 圓1=激塘 して ゐ る。(日本貿 易精萱)
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既 矯鶴 徽 灘 雛 ・;'徽礪圓)第 置 表
輸 入
金 額
総輸入
額にi野
する%
輸 一璃 入
金 額
総貿易
額にi封
する%
眞
輸咄 うζに
輸入超懸
??
???
?
?
?
?
???
?
1927(昭2) 833.8 41・9 673.630・9 1.507・4 36.6(+D .160・2
1928(〃3) 826.1 4L9 625.528.5、 1,451.6β4・8 `+}200.6
1929(〃4) 914.o 42.5 654.o29.5 1,568.Q35.91+⊃260.o
xg30(〃5) 5c6.1344 442.8 28.7 948.93江 ・五 ㈹63.3
Ig31(〃6) 425・3 37.夏 342.2 27.7 767.532・2 f+,83.; 、
1932(〃7) 445・1 31.6 509.835.6 954.933.6
,
く一⊃64.7
Ig33(〃8) 492.2 264 620.7
し
32・4、 1,K12・9 29.5
五 中
f-、 三28.5
1934(〃9) 398.9 184 769.333・7 1,16δ.2 26.2{一、3704
Ig35(〃Io)
,
535.5214 809.6 32・7 1.345・1 27.1《一}274.1
竃936(〃三1) 5942 22.1 847.430.7 1,44L6264 監一1253.2
m第一 四牛期
1935 114.6 20.4 266.6 37・5 38夏.2 30・o {-D葦52.o
Ig36 133・3 22.8 255.乞 33・o
`
383.528.6{一⊃121.9
1937. 157.622・5 270.226.8 427.3、 25.1垂一,1置2・◎
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
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?
?
?
?
」
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
。
?
?
?
、
?
?
?
?
?
?
?
5)Ig27年よりIg53年に至 る輸 出入金額 は.「日本 貿易精萱 」(東洋経濟新i報杜
編 昭和 十年刊)よvJ集錐 、Ig34年以後 は大藏 省編纂 「外國貿易 月報 」昭和
十 一年十 二月及 び昭和 十二年三 月 工vJi深録 、街 百分比i率に以上 の統計 た基
として算 閏ぜ る ものo
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
、
??
?
?
?
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?
》
?
?
?
ヶ
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
。
(軍位百萬圓)最近三ケ年に於ける封米主要輸出晶推移1)第 六 表
三 ケ年雫
均額 ど五9
36年輸 出
額 との%
?
?
?
??
?
?Ig34二935Ig36
 
??
?
?
?
?
?
?
?
?
(一}55
?
?
?
?
?
イ→92
?
?
?
?
220.q
22.9
i5.2
14.4
11・5
8.2
6♂5
5・L
?
、
?
㌍
?
?
?
?
㌶
?
?
239,5
8.8
14'3
夏1』
9.6
2.7
5・2
6.7
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
328.9
27・4
t5・7
塞6.8
11.4
8.1
6.7
5.8
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
333・9
32・5
15・5
154
13.6
13・7
7・5
2.8
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
L平 均金額500
萬圓以上の品
生 .』馨
植物性脂肪油
陶 磁 器
罐罎詰食料品
翫 具
?
?
?
?
?
?
除 鼠 菊
豆ゼZF均金額300
萬 圓以上500
.萬圓未滴 の品
茶
??
メ リヤ ス製 品
ラ ム プ 及
同 部 分 晶
製 絹 用 眞 田
m.平 均金 額 夏oρ
萬 圓以上300
萬 圓未 滞 の品
薄 荷 旛
硝子及同製品
???
プ ラ ツ シ ェ
樟 謄
2)本 統 計の金額 に大 藏省 「外國貿易月報 」 ふり集録 し、之な基 として比
算 出 しすごる ものtsvJo
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??
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?
。
、
?
2)協定内容の詳細についてIJI-L・Jl二十七日東京朝H新 聞所載記事叉に國際纒
濟週報第四巻第十八號蓼照o
第 七 表 封米輸出生縣数量及び金額推移3)
(歎量軍位十萬斤、金額軍位百萬圓)
輸 出鍛 量 輸 出金額 横濱生緯現物平均相揚年 次
斤量1撒 金制 撒 儂 格i指数
十萬斤 % 百萬円 % 円 %
Ig27 49夏 100 698 Ioo 写,37エ 100
1928 5江3 104 687 98 1,326 97
Ig29 555 113 755 108 1,315 96
Ig30 448 91 398 57L 865 63
1931 536 109 342 49 593 43
Ig32 512 104 360 52 699 51
1933 437 89 355 51 760 55
Ig34 425 87 239 34 535 39
Ig35 466 95 328 47 717 52
Ig36 427 87 333 48
第一四牛期
Ig35 Io3 Ioo 65 Ioo
Ig36 84. 82 70 Io8
1937 81 79 72 II1 「
第八表鹸 鐘臨諾灘
?
?
?
3i36年 皮
 
?
?
??
??
?
?
?
?
?
?
33
 
?
3'3029
 
?〃9262
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?
?
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?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
。
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
??
?
?
】?
?
3)Ig27年より夏933年迄 の統 計に 「日本貿 易精萱 」 エリ集録 し、1934年以後 に
「外 國貿 易月報JSり探録 ぜ りo現 物相 揚 にIg27年まりIg35年迄 は昭和 十一
年 度調 「金融事 項塗考書 」 エリ採録 、指鍛 に筆者 の算 出ぜる ものo
?
?
?
?
?
?
?
、
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
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?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
。第 九表 米國民所得額と輸入額 との封比率4>
A
万
比 …率
B
輸 入 額
A
國民所得額
 
??
?
?
?
??
?
?
?
?
?
?
?
百萬弗
4,227
4,431
$185
4,09;
4,399
3,061
2,089
1,322
1,449
1,655
百薦弗
81,931
85,548
88,205
89Arg
81,000
75,400
63,3QO
49,◎oo
44,400
49,400
1925
1926・
1927
1g28
1929
1g30
1931
1932
1g33
1934
鮒 表 類 鷲 課 鰭 羅夢(・g3・一…)
家具小費高衣服小責高小 費 商業萱 上 高
 
??
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
100
81.8
93・7
91.9
1929
1930
1931
1932
1933
r934
1g35
4)C.E.GriMn,P伽ciplesofForeignTrade,Rev・Ed・,NewYork,Ig34・
P.14Xl.術、1933及びlg34年 の 國 民 所 得 額 に 國 際 聯 盟 統 計 ぷ り採 録 ぜuJ。
5)LeagueofNations,WorldEconomicSurvey,ig35-36より採 録o
第+一表 世界生要國入造絹糸生産高表6)(軍位千封度)
19341933193219311930別
 
?
210,330
88,goo
90,000
60,000
84,150
巧3,Too
9,700
11,900
10,165
9,400
8,700
21,goo
208,530
80,000
62,000
57,200
81・750
98,300
8,050
8,575
9,五50
10,800
7,720
19,甚50
134,815
69,goo
55,000
54,000
70,600
69,600
7,400
5,725
8,800
9,550
7sloo
Ig,800
150,880
52,700
61,750
44,000
76,loo
48,950
8,000
3,525
9,goo
9,900
5,350
18,700
126,80
47,000
59,100
50,600
66,300
36,600
5,950
1,320
9,900
11,650
5,400
17,600
合 衆 國
英 吉 利
??
佛 蘭 西
伊 太 利
?
?
?
?
蘇 聯 邦
??
白耳 義
加 奈 陀
??
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
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?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
??
?
?
?
?
?
6)昭 和十一年版 「東 習…経 濟年鑑 」 よ、り集録Q
第十二表 鎌 茎鑛 贈 懸(職 礪圓)
品 名 1936 1935Ig34牽ケ霧陽姦鷲金 額購 激
1.亭均 金 額500萬圓
以 上 の 品
實 綿 及 繰 綿
原 油 及 重 油
鐵(銑 鐵以外の)
li.平均金額300萬圓以
上500萬圓未濫の品
機械類及 同部分 品
自動車及同部 分品
銅
皿.亭均金額100萬圓以
上300萬圓未濫の品
木 材
製 紙 用 パ ル プ
磯.油
皮 革 類
鉛 .
燐 鑛 石
畠小i霧
粗 製 読 酸 ア
yモ ニ ウ'ム
粗 製 構 酸 曹 蓬
亜 鉛
合 .戊 染 料
レ_ル 及 ラ ィ
ツ シ エ プ レ ー}
372・4371・9
99.381.3
75.287.9
38.338.8
34.931.2
31.935.8
32.12&2
31・722.8
9.96.2
5.17.6
2。64.8
5.4牛5
0.40.2
6.70.2
,2.52.3
1.91.8
2・31・3
2・8
、()・9
??
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
」
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?』
?
?
?
?
?
?
?
?
?
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?
?
?
?
?
。
夏)本表作製に第六衷と同じ方針に擦 ろσ
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?
。
最近十ケ年に於ける米棉
輸入額の推移及び其地位3)第十夏表
●
年 次
日本纏輸入量 _丁{一 一_来棉輸入量及び其地位__一
纏輸入
すろ%
1
「
籔 量
π
金 額 藪 量
総輸入
量に劉
すろ%
金 額 額に劉
1927
1g28
1929
1930
1931
1g32
1933
1g34
1935
1936
第 一 四 孚 期
Ig35
1g36
1957
盲萬円
1280
976
1079
957
1116
1274
1249
1355
1228
1521
434
453
566
百萬円
625
●
550
573
362
296
-
447
605
73王
714
850
268
247
345
百萬円
636
、387
449
388
532
910
743
649
576
593
223
238
192
50
40
42
41
48
7互
59
41
47
38
51
53
34
百萬円
344,
246
276
177
154
321
382
401
372
372
151
叫6
137
55
45
48
49
52
72
63
55
52
44
56
59
40
?
?
?
?
?
?
?
?
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?
?
2)最 近 の 輸 入 額 次 の如 しo(外 國貿 易 月衷 に 工 る)
1934年8,11【9,710円
Ig35年6,2S7,769
1936年Io,973,179
3)1927年工 り叉933年に至 る統 計 に 「日本 貿 易 精 萱 」 よuJ、1934年以 後 に 「外
國貿 易 月報 」エ リ集 録 ぜ リo比i率に之 等 の統 計 に基 き算 雌 し7ころ もの な りo
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?
(軍位百萬圓)最近三ケ年に於ける野米主要貿易品額の類別比率4)第十四表
全 製 品?
?
?
?
?金 額
原料用製品原 料 品
劉来繍
出(入)額
に劉する
%
金 額
劉米繍
ま雌(入♪額
に…尉する
%
金 額
食 料 品
劉米総輸
出叱入)額
に饗する
%
金 額
 
、??
?
?
?
?
?
?
48.1
77・25
59.6
76・74
78.3
83.72
 
?
?
?
?
??
??
257・5
127.78
362.9
163.72
374.8
154.94
 
?
?
?
?
?
??
7.7
482.73
6.9
489.02
3・9
Slg・2
 
?
」
ー
?
」
?
?
?
19.5
9.8
25.5
0.2
264
0.4
囎{獄
`輸田
篁935{
轍
噸徽
 
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
??
?
?
?
?
?
?
?
?
?
。
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?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
衷 に集 録 の主要貿易 品下の如 しo(外國貿 易月報 の金額1=uevJ比率 算 囲)
要輸 囲品
食 料 品一来 及籾 、豆類.茶.水 産物 、寒天 、罐罎詰 食料 品、夢酒
原 料 品一 除轟菊 、層糸 及眞綿 、木材
原料用 製品占植物 性脂肪油、魚油及鯨 油 、緯 臓 、薄荷騰 、生糸 、製帽用
眞 田
全 製 品一 燐寸 、綿織物、入i造絹織 物、絹 糸亭 巾、 メ リヤス製晶、紐
.釦 、勇邊 粧飾 用品、紙類 、陶磁 器 、硝子 及同製品.ブ ラツ
シ 執 ラムプ及同部 分品、翫 具
 
?
?
?
?
?
??
?
??
?
?
?
?
' 一小 「蓼
原 料 一原油 及重油.生 ゴ ム、粗製硝酸 曹逡 、粗 製硫酸 アン 毛ニゥ
へ 燐 鑛石、實綿 及繰 綿、鑛 、木材
原料 用製 品一皮革類 、牛 脂、苛性曹達 、含成染料 、製紙 用パ ルプ、銑鐵 、
レ ー,レ及 フィツシ ュプ レー ト、其 他の鐵 、 アル ミニ ウム、
鉛 、銅 、亜鉛
全 製 品一一磯 油、綿織物 、印刷料 紙 、自動車及 同部分 品 、鍵 中時計及
厨部分 品 、爽電機類及墜屋器 、其他 の機械 及 同部 分品
??
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
????
?
?
?
?
?
?
?
。
?
?
?
?
?
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…?
?
?
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?
?
?
?
第十ヨ表 野 日輪出貿易に於ける米棉の地位1)
来 國 よ り 日 本 へ の 輸 出 高
?
?
?
?
?
?
?
?
?
来 棉 輸 出 高 ?
?
?
?
?
?
?
?
?儂 額簸 量
 
?
?
?
?年 次
百萬弗
155
?
?
?
?
?
?
、
?
?
?
?
?
?
?。
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
56.0
48.2、
39.8
百萬弗
95
?
?
?
?
?
?
?。
?
?
?
?
?
?
百萬弗
250
百寓封度
344
509
640
735
642
567
470
914
1,178
950
go6
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
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?
?
?
?
?
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?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
。
?
?
?
?
、
?
??
?
?
?
?
?
?
?
?
1)U.S.TariffCommissions,ReportNo.Io5,RecentDevelopmentsinthe
ForeignTradeofJapa馬ParticulaτyinRelationtotheTradeoftheUnited
States,Washington,lg36,P.36.
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
、
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
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?
?
?
?
?
?
?
?
、
?
?
?
?
?
?、?
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?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
。
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
封 日輸入貿易に於ける生懸の地位2)
日 本 よ 鰯 来 國 へ の 輸 入 高
一1生 緯 輸 入 高1".。.,.1
第十六表
)kHEIs
均 爲 替
相 揚
仙
41.Ig
41.04
47・12
47・41
46.41
46.iO
49・39
48.85.
28.II
25.65
29.72
24.「7
29・99
28.71
生i総
以外の
輸入額
百萬弗
54
 
?
?
?
?
?
?
?
?
?量慣 額
 
?
?
?
?年 次
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
㌶
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
??
?
72.8
60.0
57.4
墓落弗i
?
?
?
?
?
?
?
?
?。
?。
?
?
?
百萬封度
44
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
し百萬弗
340
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?。
?
?
?
?
?
?
?
?
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?
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?
?
?
?
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?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
??
?
?
??
?
2)U.S.TariffCommiss{ons,ibid.,P.34.
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
、
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
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?
?
?
?
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?
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?
?
?
?
?
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?
?
?
?
?
?
?
?
?
、
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
日米 貿 易 に 於 け る
日本生綜 と米棉の地位3)
?
?
????
?
?
?
?
?
?
?
?
?
、
?
?
?
?
?
?
?
二謂 闘
纏輸入額 纏輸出額 工=[
覇一 閉『
王
圭
旨一1
一
lii[
1≡1
五
江
蓑L
丑
一 王
由_
頃
圏
■
丑
一
一
一
一脚
「='
lI.
一
一
≡甲一 一
:≡固:霞翌
翻一
聡
l
I『
一
目■鳳一
匪
1隠
王
丑
噂
}-
Il、1
?
?
?
?
?
?
?
?
〆936年ノ935ノ934ノ933/932193/
?
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?
?
?
、
?
?
?
?
?
?
?
?
?
、
?
?
?
?
?
、
?
?
?
。
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?
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?
?
。
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
3)本 グラフに 「日本貿易精萱」及び 「外國貿易月表」の統計に基き作製ttる
ものなり。
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?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
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?
?
?
?
??
?
?
↓
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
。
日 米 綿 業 比 較4)第十八表
比 較 項 目
l
H本1来 國
錘 籔Ig25年 5,292,000 37,937,000
1934年 9,u5,000 30,93亀ooo
棉花浩費高(・φ34年) 3,223,000bls5,413,000b1s
r
從 業 員 籔 360,000 425,000
森呈議 暮 ・934年 9ρ斤 12.7斤
一i週 勢 働 時 間 51時間 40時間
虹 の割合(從業勢働者中) 85% 40%
終 夜 業 の 可 否 否 或る数にては可
交 替 制 二交替制 制限な し
一 時 間 勢働 賛 銀 α03弗 o.38弗
附 加 手 當 傘 +loo% +Io%
計 一・時間沸賃銀額 o.06弗 o.42弗
綿 布 輸 出 割 合
(生産簸量に劉する) 56% 3%
一入當綿布 漕費量 234方礪 546方礪
Ig34年下期利潤寧
(年) +18%
一2%
??
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
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?
?
?
?
?
?
?
、
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
??
?
?
??
?
4)igr)5年Il月i6日"DailyNewsRecord"紙所 載R.E・Loper氏 の統 計i:し
て 國 際 経 濟 週 報 第 十 八 巻 第 四號 より探 録0
5>最 近 の米 國 劉 外 貿 易 推 移o(輩位 百 萬 弗)(國際 経 濟 週i報、第 十 八 巻 第 六 號 所 載)
1936年 】【935年Ig34年 二933年Ig28年
輸 出 額2,4512,2832,133夏,6755,128
輸 入 額2,4142,047i,6551,4504,09正
出 超 額37236478225r,037
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
。
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
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?
?
。
?
?
?
、
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
(軍位百萬弗)封 日貿易の米國貿易 に於 け る地 位6)第十九表
1
年次
塁}E輸 出 鞠 日 輸 入 出超+、
叉 ば
入 超 一}
米日亭
均爲替
相 揚
↓
債 額
i総輸出
額に醤
すろ%
儂 額
総輸入
額に野
する%
仙
41.Ig
41・04
47.12
47.41
46.41
46.Io
49.39
48.85
28.II
25.65
29,72
go
I56
140
144
96
x73
114
50
??
+15
十91
?
?
?
?
?
?
?
??
?
?
?
?
?
?
?
?
?
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?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
。
?
?
、
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
1933
39Q(2正%)
383(20%)
6)U.S.TariffCommiSsions,ibid.,pp.60-61.
7)生 統 及 び綿 織 物 輸 出額 推 移 比 較 。(軍 位 百 萬 圓)
i93619351934
生 系系392(14ラ/e)387(15%)286(13%)
添濡 織 物483(18%)496(20%)492(23%)
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?
】?
?
?
?
?
?
??
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
??
?
?
?
?
?
?
8)五 月二十一日東京朝日新聞記事肇照c
